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El trabajo de investigación titulado Comercio Internacional y competitividad de la 
cebolla fresca peruana durante el periodo 2008-2015, se presenta para obtener el 
título de licenciada en Negocios Internacionales, en estricta observancia y 
cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Facultad de Ciencias 
Empresariales, Escuela Profesional de Negocios Internacionales.  
El objetivo de la investigación es determinar el estado del comercio internacional y 
la competitividad de cebollas frescas durante el periodo 2008-2015, la idea es 
probar si las exportaciones e importaciones mundiales de cebolla fresca han tenido 
una tendencia positiva, también si las exportaciones de cebollas fresca peruana 
durante el mismo periodo han sido competitivas y han tenido una tendencia 
creciente.       
El diseño de la investigación ha sido no experimental porque no se ha manipulado 
las variables, debido a que los datos ya existían. 
Los resultados de la investigación los presento en siete capítulos.  
En el primer capítulo, se presenta la introducción, en el que se desarrolla los tópicos 
referentes a la realidad problemática, trabajos previos, formulación del problema, la 
justificación,  los objetivos y la hipótesis de la investigación, teorías relacionadas al 
tema las cuales se desarrollan en dos variables, la primera es Comercio 
internacional que se presenta en dos dimensiones: exportación e importación estas 
a su vez se desprenden en tres indicadores: Valor de exportación, volumen de 
exportación, precio de exportación, de igual manera el valor de importación, 
volumen de importación y precio de importación; la segunda variable es 
competitividad que a su vez se desprende en dos indicadores: productividad y costo 
unitario de producción.  
En el segundo capítulo, se aborda el marco metodológico, que comprende el diseño 
de investigación, población y muestra que para esta investigación no corresponden 
debido a que los datos ya existen, las técnicas e instrumentos de recolección de 
datos a través de cuadros, los métodos de análisis de datos recopilando datos 
verídicos de páginas oficiales, libros y revistas; y por último los aspectos éticos, la 
presentación es a través de gráficos de líneas, la descripción se realizará mediante 
el coeficiente de correlación. 





En el cuarto capítulo, se muestra la discusión que contrasta los hallazgos con los 
antecedentes de la investigación. 
En el quinto capítulo, se presenta las conclusiones a las que se llegan de acuerdo 
a los resultados de los datos obtenidos. 
En el sexto capítulo, se muestran recomendaciones en función del estudio realizado 
para el lector.  
Finalmente en el séptimo capítulo se presentan las referencias, fuente de donde se 
obtuvo la información. 
No puedo terminar esta presentación sin antes agradecer a mi asesor el Mgtr. 
Guerra Bendezu, Carlos A. por todo el apoyo brindado durante la ejecución de toda 
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El objetivo de la investigación es determinar el estado del comercio internacional y 
la competitividad de cebollas frescas durante el periodo 2008-2015, y probar si 
existe una tendencia positiva en el crecimiento económico de nuestro país. 
Para probar la hipótesis se ha recopilado datos de fuentes confiables, el método 
desarrollado para la investigación es no experimental porque los datos son ex post 
facto. Una vez recopilado los datos, lo hemos organizado a través de la agrupación 
de variables las cuales son: Comercio Internacional y Competitividad, considerando 
como dimensiones para el Comercio Internacional, exportación e importación. 
En donde la principal conclusión es que el comercio internacional y la 
competitividad de cebollas frescas peruanas durante el periodo 2008- 2015 han 
sido competitivas y favorables para nuestro país, es decir que las han presentado 
una tendencia creciente. 








The objective of the research is to determine the state of international trade and the 
competitiveness of fresh onions during the period 2008-2015, and to test whether 
there is a positive trend in the economic growth of our country. 
To test the hypothesis we have compiled the data from reliable sources, the method 
developed for the research is non-experimental because the data are ex post facto. 
Once the data has been collected, we have organized it through the grouping of 
variables of which are: International Trade and Competitiveness, considering as 
dimensions for International Trade, Export and Import. 
Where the main conclusion is that international trade and the competitiveness of 
fresh Peruvian onions during the period 2008-2015 have been competitive and 
favorable for our country, that is to say that they have presented an increasing trend. 
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